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~есового хозяйства, определение объемов собираемой продукции 
«на глаз», достаточно свободный доступ к продукции, складируемой 
на поле либо в садах, создают благоприятные условия для расхи ­
тителей, которые по договоренности с отдельными лицами совер ­
шают хищения на протяжении всего периода сбора урожая, ко­
торый в отдельных регионах продолжается с мая по октябрь­
ноябрь. Следовательно, необходимо активизировать внимание к та­
ким возможным источникам хищения, как сад и бахча в период 
сбора урожая, обеспечив строгий контроль за собранным урожа­
ем и его сохранностью. 
Анализ способов совершения хищения овощей и фруктов в про­
цессе их заготовки и транспортирования позволяет выделить наи­
,более типичные: оформление фиктивных документов на покупку 
овощей и фруктов у отдельных лиц по ценам, предусмотренным 
потребительской кооперацией, маскирующих приобретение назван­
ной продукции в магазинах государственной торговли; использо­
вание различий в закупочных цена·х в отдельных распубликах 
и районах страны, а также сезонные изменения цен; вывоз овощей 
и фруктов по разоrвым накладным, впоследствии уничтожаемым; 
вывоз овощей и фруктов под видом отходов либо для откорма 
скота; составление актов о возврате продукции с выписыванием 
бестоварной накладной; составление актов о порче продукции и пе­
реводе ее в более низкие сорта. 
Хищения в крупных размерах могут совершаться и за счет до­
кументального снижения объема площадей для выращивания ово­
щей и фруктов, отпуска выращенной проду1щии частным лицам 
с последующим уничтожением документов на отпуск, а также пу­
тем сокрытия от учета действительного объема урожая. 
Бесхозяйственность, отсутствие переанальной ответственности за 
экономические показатели, связанные с садово-огородными пло ­
щадями, а также экономического прогноза урожая могут исполь­
зоваться расхитителями. Вскрытие хищений и условий, им спо­
собствующих, осуществляется методами бухгалтерского контроля, 
проверкой соблюдения финансовой дисциплины, должной охраной 
.огородно-садового хозяйства. 
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ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
Перестройка и совершенствование сельск~·Jfозяйст.венного производ­
ства, ускоренное развитие перерабатывающих отраслей промыш­
ленного комплекса, коренное улучшение снабжения населения про -
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дуктами nитания требуют от субъектов nредуnреждения nрестуn­
ности усиления борьбы с хищениями, бесхозяйственностью, неиад­
лежащим отношением к сохранности социалистической собствен ­
ности, nриnи сками и другими престуnлениями в си·стеме агро ­
nрома. 
АПК в качестве самостоятельного объекта nланирования и уn­
равления вnервые был выделен nостановлением ЦК КПСС и Сове­
та .Министров СССР «Об улучшении уnравлен ия сельским хозяй­
ством и другим и отраслями а гроnромышленного комnлекса» от 
24 мая 1982 г. В состав АПК были включены nрактически все 
сельскохозяйственные nредnриятия, имеющиеся на территории рай­
она, их nартнеры по АПК по лерер аботке nродукции, а также 
соответствующие звенья инфрастру1пуры: снабженческие, строи­
тельные, трансnортные и обслуживающие предnриятия и органи­
зации [2. с. 14-15]. 
Следует отметить, что и до образования АПК в названных 
отраслях народного хозяйства и управления осуществляли<:ь соот­
ве'Гствующие мероnриятия по лредулреж•дению nрестуллений, одна ­
ко создание качест·венно нового сложного образования, выnолняю­
щего на·равне 'С другими функциями и функцию обесnечения 
сохранности соци алистической собственности, решительного иско­
ренен ия всех видов нетруд оных доходов и ряда других nрестулле­
ний , лредлол'агает углубленный анализ тех негати·вных явлений 
и ~роцессов , которые лорождают лрестуnления, и разработку мер 
по их nредуnреждению в единой системе АПК. 
Очевидно, что в реализации указанных задач немаловажная 
роль отводи'I'ся к.рuмuнологuческ.ому наnравлению борьбы с лре­
стуnностью, в рамках которого разрабатывается теория и nр актика 
сnециально-криминологического nредуnреждения л·ресту.nлений. 
Сnециально-криминологическое nредуnреждение nрестуnлений­
это совокуnность самостоятельных, но взаимосвязанных наnравле­
ний борьбы с nрестуnностью, содержание которых включает ме­
роnриятия по недоnущению различного рода nреступлений nутем 
выявления и устранения явлений и лроцессов, неnосредственно 
их вызывающих, а также лрекращения развития nрестуnной дея­
тельности . Подобное наnравление борьбы с лрестуnностью - не 
nросто совокуnность мероnриятий, а именно с и н т е з наnравле­
ний, каждое из которых nредnолагает свой объект nредуnреди­
тельного воздействия, и·сnользование с этой целью сnецифических 
nриемов и средств. Такими наnравлениями выстуnают: выявление 
и }'IСтранение негативных явлений и лроцессов с целью исключения 
их криминогенного влияния на формирование и становление лич ­
ности; изменение уже nринятых лрестуnных решений и мотива ­
ций; лрекращение начатых nрестуnных дей'Ствий. По цели и сnосо­
бам их достижени я сnециально-криминологическое nредуnреждение 
лрестуnлений складывается из мероnриятий по криминологиче­
ской лрофилактике, лредотвращеi-Iию и пресечению послещщх . 
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Предупреждение преступлений включает де~;гслы-lос-!'ь различ ­
ных субъектов предупредительного воздействю::, направленного на 
соответствующие негативные объекты. 
Объею предупреждения преступлений -- негативное специфи­
ческое социальное образование (или их совокупность), представ ­
ляюшее собой разновидность общественных отношений, опреде­
ленная взаимосвязь и взаимодействие которых устойчиво детерми ­
нирует преступления . В литературе отмечается, что криминоген ­
ные явления и процеосьr, бу,дучи несхожими по генезису, сфере, 
формам и интенсивности проявления, вмес-Ге с тем, J<ai< правило, 
реализуют свою негативную направленно<:ть совокупно, усиливая 
друг друга и на уровне реr~она либо объекта, и применительно 
I\ конкретной миi<росреде, личности, группе лиц. 
Несмотря на определенное сходство в описании, негативные 
явления и процессы, детерминирующие тот или иной вид преступ­
лений, имеют свою специфику, которая нуждается в раскрытии 
и последующем использовании в предупредительной работе. Отве ­
чающая данному требованию криминологичесJ<ая классификация 
преступлений выполняет задачу отбора наиболее типичных, устой ­
чивых - именно для данного вида преступлений - варнантоn 
взаимодействия негативных я.влений и процессов . В. Н. Кудря,в­
цев, отмечая, что многие причины правонарушений действуют од­
новременно и в комплексе, подчеркивал, что в научном исследо­
вании все же имеется возможность выделить основные варианты 
и установить типичные линии взаимодействи>f [3, с. 67]. 
Как nоказывают результаты исследований, в системе агропро­
ма наиболее часто совершаю1'СЯ: хищения государственного и об­
щественного имущества, причинение имущественного ущерба, умыш­
ленное уничтожение государственного или общественного имуще­
ства, некоторые хозяйственные, должностные, а также преступле­
ния против порядка управления. 
Для сельской местности характерны ины е, чем в городе, кри­
м~;~ногенные явления и процессы, правильный учет и использование 
которых субъектами предупредительной деятельности способны 
существенно облегчить и усi<орить достижение предупредительных 
целей, правильно построить тактику предупреждения преступле­
ний в системе АПК. Так, наиболее типичными объектами для пре­
дупреждения краж социалистического имущества являются : пло­
хая охрана токов, складов, колхозных и совхозных касс, превы­
шение в них установленного лимита хранения денежных средств, 
несвоевременная инкассация выручки магазинов, столовых, слабый 
контроль за автотранспортом, наличие рабочих, прибывших из дру­
гих мест, и т. д. В то же время объекты предупреждения краж 
социалистического имущества на предприятиях агропрома в горо­
де ничем не отличаются от объектов аналогичных преступлений 
на предприятиях иных по принадлежности отраслей народного 
хозяйства. К их числу можно отнести негативные явления и про­
це~сы в сфере управления имуществом предприятий и организа­
ции, а также организации хозяйствовщ-rия. 
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По данным выборочного иоследования, объекты первой группы 
чаще всего nроявляются в ненадлежащем выполнении должност­
ными лицами и общественностью прямых обязанньстей по испол­
нению законодательства об обес.печении сохранности социалисти­
ческой собственности. В совоr<упности к ним можно отнести : недо­
статки учета и контроля за материальными ценностями, в связи 
с чем они расхищаются, приводятся в негодность и т. п. (около 
18 %) ; неэффективность текущего и последующего контроля как 
функции управления ( 12,2 %) ; низкий уровень политико-воспита­
тельной и профилактической работы (31 %) ; недостатки органи­
зационно-технического обеспечения сохранности имущества 
(35,3 %) ; просчеты в подборе и расстановке кадров (8,4 %) ; рав­
нодушие, пассивность общественности к фактам корыстных пася- · 
гательств (10,7 % ) и др. Грубые нарушения законодательства ис­
пользуют преступники, четвертая часть которых, по нашим данным, 
отнесла к обстоятельствам, способствующим совершению хищений, 
доступность предметов хищения и отсутствие контроля. 
ОбъеК'~Ы второй группы находят свое выражение, например, 
в дефиците отдельных товаров и платных услуг, в неправильном 
ценообразовании, несовершенстве норм естественной убыли, рас­
хода сырья, материалов, выхода готовой продукции и т. д. (3, 
с. 134]. 
При исследовании материалов уголовных дел обращает на себя 
внимание тот факт, что правоохранительные органы слабо выяв­
ляют причины и условия, способствовавшие совершению преступ­
лений в конкретных случаях, т. е. на различных предприятиях 
и производствах агропрома, в совхозах и колхозах, на предприя­
тиях по производству и переработке сельхозпродукции в сельской 
местности, на предприятиях, перерабатывающих продукцию в го­
родских условиях, соответствующих звеньях инфраструктуры агро­
прома - снабженческих, строительных и других обслуживающих 
предприятиях и организациях. Такое деление важно с точки зре­
ния конкретизации объектов предупредительного воздействия. 
Между тем наиболее часто указываются общие обстоятельства со­
вершения отдельных преступлений, что, естественно, затрудняет 
устранение действительных криминогенных явлений и процессов, 
действовавших в момент совершения преступления и продолжаю­
щих действовать далее, Специфика негативных явлений, своеоб ­
разная взаимосвязь, приводящая в совокупности с другими фак­
торами к преступлениям в АПК, зачастую не выя•вляется или же 
выявляется неполностью. По имеющимся у нас сведениям, в 73 % 
уголовных дел почти не содержатся данные об обстоятельствах, 
способствовавших совершению преступлений, в частности хищений. 
Слабо изучае'ГСЯ правоохранительными органами и профилак­
тическая работа агропрома как субъекта предупреждения пре­
стуrплений. Составление и реализация комплексных планов по пре­
дупреждению преступлений на уровне района не стало реаль­
ностью. Проводимое нами ис.следование борьбы с преС1упностью, 
особенно корыстной, в системе агропрома Хары<ЩJскои обла.сти . 
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свидетельствует о том, что АПК не использует предоставленные 
им благоприятные возможности для повышения эффективности 
своей деятельности в устранении таких антиобщественных явлений 
как психология рвачества, стремление к незаконному обогащению' 
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склонность некоторои части на,селения к пьянству и тунеядству . 
Таким образом, перед предприятиями АПК встает ряд проблем. 
решение которых должно повысить потенци ал специально - крими­
нологического предупреждения преступлений. Во-первых, исходя 
из ст. 2 Закона СССР «О государственном предприятии (объеди ­
нении)», в соответ,ствии с которой предприятие. несет полную от­
ветственность за соблюдение интересов государева и прав граж­
дан, сохранность и приум ножение социалистической собственности 
[1, 1987, N2 26], каждое предприятие, входящее в систему АПК. 
обязано выявлять и устранять криминогенные объекты, детерми ­
нирующие совершение преступлений. Во-вторых, агропрому целе­
сообразно смелее планировать и проводить криминологически е и~ 
следования преступности, ее причин и условий на отдельных пред­
приятиях с целью разработки радикальных предупредительных 
мер. В-третьих, необходимо создать условия для максимального 
внедрения в практику борьбы с преступностыо на предприятиях 
агропрома мер криминологической профилактики, предотвращения 
и пресечения преступлений. 
Небходимо добиться существенного улучшения снабжения на­
селения продовольствием посредством всемерного ра-скрытия по­
тенциала колхозов и совхозов, перехода на новые принципы хо­
зяйствования, устранения всех препятстви й , мешающих этому дви ­
жению вперед [5, 1988, N2 1 О, с. 63]. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНАДЗОРНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОКУРАТУРЫ В АПК 
Вопросы совершенствования деятельности АПК находятся в цент­
ре внимания партии и правительства. На XIX партийной конфе­
ренции М. С . Горбачев отмечал, что широкое развитие коопера­
ции, внедрение хозрасчета, арендного подряда, других прогрессив­
ных форм организации и стимулирования труда объективно требу-
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